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REALES ORDENES
,mlDEIDllR DIIfmIIIIIIUTU
Excrno. ;Sr): O>n objeto de que la Com1l16n _ ()om..
buatib:.e., creada por real orden de le d. enero de l.,
pueda OItentar la repreaentaclón mU completa. de cuan-
. toe elementos de 'IIa vida naclone.l, 1nteMi.nen en .. pro-
blema del combustible"
S. M. e1 Rey (q. D. ".) se ha servido disponer que
formen parte de la Comúli6n de Combustiblee 1O8 ..eAl)o
res siguientes: Excmo. Sr. D. gebaaUA\l C&Stedo, Vice-
preslidente del f'.<>nsejo de .. Economta Nacional; ·1ua-
tr1simo Sr_ o. Césl'¡l' Rubio, Preeldente del Consejo de
Mi.nerla, en representa.ci~n del Sr. Subsecretario en·
cargado del Ministerio de Fomento; D. Ricardo Salas
y C4ldenas, coronel Director del Centro ElectrotécnIco '1
de Comun.iclft:iones; D. Pedro Maña Cardona '1 Prieto,
capit6.n de fragata, Director de 111I Escuela de Ael'Oniu-
tlca. Naval; D. ¡O'tUix Bastarreche '1 Dfez de Bulne8, ca--
pitán de corbeta, representante de la.8 Socied.ddes po-
troUferas; D. Juan Hern!ndez N@ez, capitin de In-
genierotl, del Centro Electrotécnico y de Comunlcaci~
nes; D. Luis Gamir y Espina y D. Primitivo Hernán-
cRz Sampelayo, .ingeniero de Minas; D. Luis SanCUiDO
J Benltez, Ingeniero profesor de la Escuela de Montes;
D. Angel del Campo Cerdán, CI'ltedritlco de AnáJi&iII
qutmlco¡ D. Enrique Molee Ormella, Profesor del Mt.·
leO O C1eDcias Naturales; D. Eduardo Morello Ll6sera,
Ingeniero Director gerente de la Soclecl1ld...utol Hor-
nos de VizcaYb; D. Miguel Sancho Brued, comandsz:te
de Artilleña, en sustitución del tenienta coronal efoD
Francl8co Legu1Jla '1 PUla), '1 D. Arturo Melero '1 oa·
laDO, en ausUtuc36n del teniente corone¡ D. NeftlO llar-
Unez LuJin.
Lo que de re&! or<IeD oomuntoo & V. B. pare lIU' (lOo.
. noclmlento '1 efectos. Dkle (\larde .. V. L mucb08 deL
Madrid 23 de ¡abril de 1925. .
I!L MAaQa8 DI MAau
SeIlon!8 Genera! PresIdente de la Comtsfltll d. Com~
,tibies. Sellares SubiJeeretar101" enca.rpdc. de 101 lit·
.uleriCll de FomenÚ\ Ou~ lIarlna, lutruc.'llk
p~ '1 Trabajo, Comcclo elndust:r1L
(De la 0GcetA).
© Ministerio de Defensa
.1)Excmos. Seftores: S. M. el keJ11
Iv(q. O. g.) se ha servido disponer lo~
siguiente:
DELEGADOS QUBERNATIVOS
~. PuaD" delempell&r el c&r¡o d. De1epd08
¡ub8rDaulO8 en _ IIOJ1U que .. eJ:p~, )ce ,Iel.,.
'! caplltlD que tIiuran eD .. aI¡u1ante~.
23 d. abr1l da lWó.
StGor•.•
Tenf8l2tl8 coroael de Cab811eTfa, D~ Eu;ebfo SlmU"I'O
!tolg, a .. IODa ele C&Jdu de Re'1ee-Oamba~ (Pon-
toYedra).
Com&Dd&Dte ele lnfanter1a, D. Gabriel Uompart Ralnlll,
.. 1& IOD& ele Veaclrell (Ta.rra¡oM,).
OapftiD ele IDfaDterfa, D. Lucio Berzosa Garcfa, " la
IODa dIl!l A1m&d6D-Pleclrabuena (Ciudad ReaJJ.
DESTINOS
Se ncDm ..,ucfante de campo del GenerwJ de dh1-
dOn D. Eduardo Castell Ortnfto, Gobernador militar de
C~.~ tenIente coronel de Infanterf& D. Luis
Mo1lna OUt.uo. ~ua1mente dlsponfble en ea regiOn.
" de abril de 1925.
Sdor Oapltáll ceneral de la terCera reci6n~
8eI5or IQtc'W'eDtoI' pa;len1 del Xj6rcUo.
OBJlAS D.L DBPOSITO D.U GUKl\RA
0Ir'c'tiIGr. Ste poDe • .. veDt& ea. el Dep&ñto de ~
Guerra las eH... 1 Rcl&meoto de recompenau en
tiempo de guerru. aprobadCle por reales decreto'! de 1~
ele Jn&l'1IO 1 11 die &brfl .. corriente do al precio de
~~ aada e,iemp1ar.
I 11I ele" de 1m~ ..
~Iü
""aalllrl. .•praplMlta dsI (]eneraJ _ JfIIe elel BJ6r.
dto de ...... en Atrie,a, y de .cuerdo COIl el DIrect .
214
I
...*ldel_ "P.O' ......
... JaJIIa1', • amplia hut. el 11 d. Junio pr6xlme tII 1 lti:l'iIkM ,
~ ele IlD m. Ní\alado en 01 artlculo 5il del n~I.-
!beDtO de recompensas. en tiempo de guerra, IlPIVOr..tlO ~ woa _ 111 narta ~D Ot ...... 1fJIGJI
... na!. 11«:1'01.0 de 11 d. abri.l actual, para que 1..'1\ por (jn elel 01. actual, el urpnto Juan CarboneU !He- I
~e.l. \le llUl wlumuas de operacIones '! 105 \le I.~. cuero trin, por haber cUlI1plido la edlld reclaRJentarla para ,
pu., .a_D loe 11..rt~1'I'Uput:Sta8 de 108 hecllOli dlatlDIUl· el retiro lorZOllO en J8 d.el mismo mes, sin perjuicio ~el
b IJMlnCed.orea d8 recompeUiQ. 8eflala.mi,ento de haber pasivo que en .u d1a le haca el ~
2~ de abril de 1925. ConseJo Supremo de Guerra J Marina.
Sdrlr_ . 23 de abril de 1m '
11 On«al encvcado del dapláe
DuQva .. TJt1'\l_ Sellar C.pltin cenera! de la euarta rec16u.
Seflor PI'fJIldente dol Consejo Suprel1l8 de O.... ~
••• lLar1n& e lntaneD" ¡eneral del J:J~
Estad. KaJer [tlIral del IUIC11'
23 d. abril de 1025.
IN8THUCClON
Cfrcw1ar. En v1sb de 10 propuesto por la ~C:II(·1a
Oeotral de Tiro del J!:j<!rcllo, (:OIllO resultado de llli nle-
morlu que en c:umpliilliento de lo que pl'(!ccpUla el t:l-
Uculo G2 del rt:&lllllleuto ol'¡:áui<.'o de la mislIla, IUt.JIIi·
.-.do por la real ol'den ci r<·ulllr de 2G de abl'Íl de 1!J:':4
(D. O. no.m. !JG), han redn<:tado 109 Cl\lIilanes .te Artl-
Iwl"fa que ..... istieron al euMlO que, en virtud de 1.. rcal
Ql'den ~ircuLar de 2G de mayo Clllimo (D. O. no.m. I?OJ,
ee1*brO la primera Secei6u de Ulluéllll, le resu~h. k»
Il&ulente:l'rime~ Al caplt6.n D. Atronso DnM'a Camer, del
&atado Mayor Central del Ejército, le concedo el }H'I.
mer p1'Cmio, que cOluistiró' en la ampllaciOn en ur. 111-
de la comlslOn al extrRJ'ljero que actualmente cicscmp'"
na "1 le fué conferidll por '!"Cal orden de 12 de fcb~I"o
prO.llmo pasado (D. O. nGm, 34), teniendo dcroel1o &
1u dietaa "1 viáticos rejtllllllcntorios.
Sesundo• Al capitán 1). Monucl P6rez Sconne, del
primer re¡lmlento de Art1llcrla ligera, le le otor¡:ll el
eecundo premio, o Ilea unN COIIIIsl6n de un me. pOI la
Yllltar "1 estudiar los estnbledlllientos ml1ltnrcs nuelo-
nales que sol:ícilie, dLsfrutalldo de l!ls dlctllJl r<,glnmcntll.-
rías "1 efoctuo.ndo 108 ViojC8 1101' Cllcntll del Eslado.
Tercel'O. Loe capltancs que ollsllcr,\n nI curso de M'
terenc1a "1 que dC&<."Cn publlcnr la memoria por ellOfo re·
dactada, \o toUc!tllr{\n por conducto reglnmentario para
que, preYio InforlUe de l& ~uelo, de 1'lro, ¡¡e rcsueh'a
JI;) qne proc:eU&.
w....
Oauu. baja ~D la tercera Secclón de~ .,..
dos por fin del mea actual, el S81'pnto FrancLeco Va1IJ,
Uooe~ por haber cumplido la edad 1'e¡lameDlarla pero..
el retiro 10N:0ll0, eo U del mismo mCl, nn perjulein .w
Jella1lullieDto de haber p,.¡ivo que en .u dla le u..- eJ
ConseJo Supremo Q Querra 1 Marina.
-/ 23 de abril de 1_
Sct!or Capltilll cenera! 4e la tercera 1'C1161l.
Sc&r Presidente del Consejo Supremo de QUC'ft 1 ]la.,
r1aa e lntenen\or pDerll1 del Ji:jÍll"Clto.
El Ota...allllCatll4o ..........
1MluII .. 'lD:AM
l ••
S.a dalDllllleras
ASCENSOS
8e tmJIDUeft al empleo de teniente de COftIpJem.aao te
In¡cnloroe, al al16rw: de la ml.ma eecala "1 Cuerpo dora
AUloulo Charl. Forml¡al.., del ServIcio ele A'aac....
ul¡IJAndoeel.e la antl¡Ucaad de .la techa, CUUAIIU-
W;, dcst1JlAdo en el HrV1cJo de referencia.
U de abrU de 192L
Scftor Capltan pmeraJ de la primera re¡l6a.
Sc6Qr lAteneDfor ¡eneral del~
-
PLANTILLAS
-
-
Se aumenta una p!aza de capltilo en la QonIaacbar.la
1 J"CSCrvlI de In¡enleroe de Sev1I1a, compcnaAofoloee coa
la dlsmllluci6n de otro cn la Cow:uldauc!a Il'e1e1"ft de
cUc1Jo Cuer~ de Val.k¡dolld.
24 de abrt1 Ü 1025-
leGoree Capltanel eeDer&JeI de J& JeCW1d& 1 t6¡1t1ma
recioaeL
Sdor IDta'vetor ¡enen& del J:Jén:ÜQ.
-
'..
BB'I'lllOI
Se eetlClede di 1"Ctt1"0 pata !'aree1oaa al roroMl (.e t.
pnlcl'Oll, en re&e!"Ta, D. Vicente lIart! Gubel'n.. aCct'tO
a la Comandancll\ 1 'l'elWM"& de esa pluR. flOr halu
cumplido 1& edad para obtenerlo el dla 1.- del l1JClJ AC>-
tual, cauaando baja en C!Il Cuerpo. que pertenece 84 JiD
del prelente JDeL
, U d. abril de 1~
Sellar CapUiD ~"era1 de 1& cuarta "lIGa.
aeaor. Plaldeate del Con_jo SltpY'elnO d. a..... J
Kuiu • la.,...._ pl1W11l ..~
-
• conftrma la dec\Aa'aci6n de a.ptltud pUB. el ucen-
lID al empleo superior i'nmedloto de los a1f~ree.'es de Al'"
tiUerfa (E. R.) D. Lorenzo Goyonet M~jtaa "1 D. IbuuWRomero Fernándcz, del' cuarto reg\nuento pesndo.
23 de abril do 1925
8dar' caplt1D ~eneral de \Jo .e¡Ullda re;l&1n.
EXCEDENTES
SecdOll di ArtIIlrrll I
APTOS PARA ASCENSO
le l'
s- deBMt1ma • petición de pl1S11r a erct'dente II1n luel·
.. del e.pltio de ArtiJIcrfo, D. Gusta\'O L6flCz Navo,lTU,
Ul 1(.- I'eClmlento pesado. por haber \':\cnntcs tl~ su
npleo sin cubrir "1 no haber oficiales del empico 1:11..
~ ea ..,n&1c:ion. da~~ 23 de abril ü 1925 .
..-or QapltAn eenerai de la ~pUmo, región.
..... Presidente de \a Junta Central da DlO"fll1sad6D
te IDdUllrlu civoUf&¡
© .te de Defensa
11 O.enl ftIc:arpdo 'pI.~,
DoQl1II N 'l'ftod
.. o....... ..... cY * •• ...~
1 Don
Veterinarios segundos
O. Jos~ Virgós Aguilar, de la compañía de Sanidad Militar
de: Me1itta, al sexto repimiento de lapadore. (V.).
.. Lorenzo P~rt"z Torn's, del sextO reg mIento de lapadore.
(. xpedid narin), al segundo de Art.llería pesada (f.).
.. Elías Herdndez Muño , del rellimienlO La·ad. ru de AI-
mansa. ,3.0 de \ aballeda, al pr mero de ~idad:(rea
orden 9 de ag.-sto rle 1924, O. O. nlim.•77 ,V,.
.. EusebioSánchez Moraleda, del rt2imiento de Artillería
de montaña de Ceuta, al de Cazadores de Llllitmia,
12," de Caballería (Y.).
.. Celestino Segovia Martfn, del Grupo de fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alnucema, 5, al tercer rqimicnto
de Artilleria pesada (F.).
Relaclóa .á.....~
i'ersol1al comprendido en el apartado A del artfculo sc¡un-
do del Jeal decrdo de 9 de mayo de 1924 (D.O. Dmn,H,8
Veterinario mayorJD. Eduardo farifta. AbriJ.Otro primero, D. ulio Ochando AticDza.
a'ro. D. Eloy Rodddo Tealinos.
OrlO st'gu' do, ~), Jesús Sob••do Onera.
Otro, D. ViCente N. galts de Ja Oala.
Veterinarios mayores
D. Ladislao Coderque 06mez, de disponible en la quinta re-
~ón, a jefc de \ eterinaria militar de Ceuta (V.).
.. Oabriel uarcía fernánda, ascendido, del uq>ósitotle ga-
nado de Ceuta, a disponible en la primera ¡c¡i6n.
RaIacl6a 1HÍm. 2-
Pe~onal que c(¡rrespondi~ndolc destino forzoao ha sido
exceptua\lo con arreglo al artlculo KgUndo dd citado
real decreto.
N_o.
Circular. Se destina a los jefes y cficiales dd Cutrpó de
Veterinaria Militar comprendidos en la sipiente relaáón,
incorporándose con ur2encia 105 destinados a Africa.
:u de aW'ij de 1~)2 j
Señor...
Pa~tleq proñt...
Juan Torres Bragulat, de 'la. Farma-ia 18lf.
tar de Santa Mónica, al Hospital ....
hÓIl, (F),
Fa.rmedtutioo au:IUÜ
D. José Fuertea Arpa; nombrado ~r .... cmt.
de 18 del a~tual (D. 0, núm¡¡ 68) .. a la FU'-
macia Militar de uta eorte, 4,
Veterinario. primero.
D. Alberto Garda Oóme7Áde disponible en la sexta regiónal tI regimient de rtill. rl. li¡era (Y.)
.. Jos~ Cabello P~mos, de disponible en. la segunda rellión,
al prim r regimit nto de: Artillt:rfa I'¡era (V.).
.. -PriscJano L6pez del Amo, del re¡imiento LanCI re. de
,. ar nesio, 5.u de Caballería, al Ljl pÓlito de ¡anado de
Ce la (1'.).
.. Gonzalo Espe.o del Pozo, del 11 reaimiento de Artillerf.
Hg, ra, MI de Lanceros de "arnesio, 5.- de C.ballena (v.).
.. Salvador Gondlez l\1artlnez. del 14 r. ¡imiento de Artille-
ria pesada, al 5t'iUndO .:fe Artillerfa pe'lIda (V.).
• Oerardo Cerrada Pdalba, del tercer r.¡imiento de Arti-
lIerfa de montafta (expedicivnarío). al 14 d. Artillerf.
pt"sada IV.).
• Eduardo Carmona Naranjo, del ae¡undo repnimto de
Artil\l':rfa pesada, al' tercero de Artiller1a de mont&-
ña (V. l.
t .. Manue lPino Calderón, ascendido, del primer te¡imlento
de Sanidad Militar, a disponible en la primera '1qi6n.
•••
SICC O1 de Soldad "111111
ASCENSOS
Se concede el retiro para Barcelon~ al coronel de In-
genieros, en reserva, D. Guillermo Lle6 y de Moy, afcc-
to a la Comandancia y reserva de esa plaza, por lldbcr
cumpl'do la edad para obtenerlo el <I1a G del mes adulll,
causando baja en el Guerl'0 a que pertenecE: por fin d( J
presente me.9.
24 de abril de 1925.'
Seflor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército..
I!l Oeneral eacarpdo del dflPKIM
DuQUE DE TETuAN
Se destina a los oficiales íanna.céuticos de Sani-
dad Militar, provisional y auxiliar que fi¡ruran
en la sigtt.:ente relación.
24 de abril de 1925
Señores Capitanes generales cie la, pri~ra, cuar-
ta y octava. regiones y de Balea.res y Canarias, y ,
Coma,ndantes generales de Mej:Ua y Ceuta.
Señor Int'-rventor general del Ejército.
F úmacéutico primero
Don Juan Salvat Bové, de disponible en la cuarta
región al Hospital Militar de Santa Cruz
de Tenerife. (F).
Por reunir las condiciones re¡rlarnentarias, se
concede el empl~o de aJférez de complemento de
Sanidad Militar, al suboficial del primer regimien-
to de á~cho Cuerpo. don :Servando Fernández-
Victorio y CamPs, asi¡rnándoselc ~ 8U nuevo
empleo la antigüedad de esta fe,cha y quedando •
afecto al mencionado regimiento.
24 de abril de 1925
Señor Ca,pitán general a'e la primera re¡rión.
Farmacéuticos 8ea'undos'
Don José Cobeño Cervera, del Hospital del Peñón;
al de Alcazarquivir. (V)..
:t Félix González Gutiérrez; aie disponible en la
octava regrón, a la Farmacia Militar de
esta corte, 3. (F).
:t JoaqUÍn Candela Pastor, del Hospital móVIl
de montaña de Melilla, a la Farmacia Mi-
litar de Santa Mónica. (V.)
:t José Peña Samh:sj del HOSPital mÓV11 oe mon-
taña de Larache, al Hospital de Palma. de
Mallorca... (F).
:t Juan López Guerrero; del Hospital de Alca-
zarquivir; a la Fal'Ul1oia Miitar de Roger
oe La,uria. (V). .
.. ) Emilio Sán.chez Fetnández; del Hospital móvil
de montaña de Ceuta; al Hospital del Pe-
i6D. Qi')~
la Comandancia y rtl8el'YA de esta plau, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el Ma 6 del mes actual, cau-
sando baja en el Cuerpo a que pertenece en fin del pre-
sente mea.
24 de abril de 1925.
Se&r Capitán leneral de la primera. región.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina e Interventor ¡eneral del Ejército.
© mse de Defensa
Persfln~l que DO p.ede s-licitar dtltino v.'.ntario a Arria,
por faIta-le men' I de seis meses para ser oc.tinado for-
zoso, .e~ún f~culo.
'1, ........1., 216
, .elació..... 3.
Veterinario maJOI'.
D. Oabriel Garda rc:rnAndez.
Veterinario. primeros.
O. MI~e1 Arroyo Crespo.
• Jesualdo Martín Serr. no.
• Kicardo ~ondéjar Uarda.
» Cbar Desvial Jiménez.
t Carll's Cervero López.
t Manuel Viana UII.
Veterinarios terc~o..
D. Die~o Cascajo del V" I\e.
r • full!:e"cio Purtero Rodríguez.
• Manuel Pérez Tune".
• Jost Maria ¡{CiliO.
• Manuel ~iguel Pc:regrin&.
• Carlos Ptrez Oarda.
f1 Omera! eacarpdo del deaptebo,
DuQuJI • 'hnJAI'i
•••
SealDD de JusUda ,AsuDtas lona
ASOCIAClON BENEFICA DE LA ESCALA DE R}O;'
SERVA DE ARTILLl!:RlA Y CUERPO D~ TUEN
Se a.utoriza al capitán de la (E. R.) de ArtilleI1a W,I.
Jua.n Tena Dávila., con destino en el primer re¡imlcu
te> de Reserva del Arma, para crear una <Asocial '(.1
Bt!néfica de la l!:scala de Reserva de Artillerla y el'er·
po de Trent, con arre¡Jo al reglamento que se acomp",
na, debiendo el personal de la Junta Directiva qu¿
prcllcribe el articulo 16 tener su residencia o destino etl
esta Corte a fin de evitar gastos l!J E!ltado y además,
no ha de ser incluído en las p1.ant.illas de presupul'"stu;
el citado personal.
23 de abril de 1925
Seftor Capitán general de la. primera re~6n.
NOTA. El Reglamento se publlclU'A. en la cColeccÍ"l·l
!.e¡¡islaUvu.
I!I OeDenl e_pilo deldnplChO
~_Tmu~
•••
0.0. ......
------------1
trlk O'J'arriI, COI"Óllel • CaU11er'1a, con destino en .jElcue~ da Equitaci6n. pedre ct. b cltad08 menore!ll
" de abril de 1925.
Setlor Oapitán reneral de la primera re¡i6D.
Sefi!,r Presidenta del CoWlejo Supremo de GUeIT& y )(a~
rmL .
REDUCCION DEL TIEMPO DEL SERVICIO EN FILA~
Circu./.ar. En vista del escrito que el capitán gene-¡
~n~~t~ad:e:~én~~~~~~::i;f~ te ~:e·:;~~S~~~~u~~l
el in¡reso de la cuota militar, el vecino de Huelva don
Juan Rodríguez Glllt'c1a, para su hijo, mozo del 'ictu81
re<:mpiazo, que satisface cédu1ll. personal de octava cla-
>e y su esposa de quinta; y teniendo en cuenta qUE' el
pá 'Tafo primero del articulo 403 del reglamento de la
vill.cnte ley de reclutamiento, previene que el abon.) d~
la ritada cantidad estará relacionado con m. cuanU<\ de
lBs rentas que por todos conceptos disfruten 1Ds nsccl'-
dit'ntes dLrectos del interesado, o el mismo, el Rcy
(q. D. g.) se ha servido resolver que en el caso preser.tl(
, anáJogoe que ocurran, el abono del importe de la euo-
tli militar será tomando como base la de la madre le~
mozo, par ser lla mayor cédula 1 que esta disposiclór¡J
tenga carácter general
23 de abril de 1925.
Sefior...
El Otll"a! ""rllclo del dttJllc~
Dvqua n TftU~
------ ..•.--------
IDteDdeDda leDeral tUlltar
COMISIONES
~uedan prorrogada,s por tres meses a par-
tir á.~ 1aB fechas que se indican y con derecho
a las dietas reglamentarias, las comis:ones que en
el barco hospital «Barceló» y trenes hospitales nú-
meros 1 y 3, desempeña el p&sonal de Intenden.
cia que ta¡nbién se expresa. toWs ellos con des-
tino en la Intendencia general Mil.tar, con excep-
c~ón del teniente D. Jacinto Pareja Contreras, que
lo está en la Intendenclia de la primera regi6n.
23 de abril de 1925.
Sc>..iiores Subsecretario de este Ministerio y ~i·
tán ~eneral de la p~a reiPón.
Scñor Interventor ¡rene.ral del Ejército;
©
SIaIOD de IDstruUlDD. RIChllalllIIdI·
, CUerDos diversas
ACADEMIAS
De acuerdo con lo informado por el Consejo SUl" "JI'
de Guerra y Marina en 23 del mes actual, se con. t'.l"r,
los beneficios de inF,N'so y permflnencia en las A,:ad"
mias milital'es a los menores D. Federico y D. ;llrl'"
Kir'kpatrik O'Doncll, como (;Q11lprendidos en el real de
creto de 21 de agosto de 1909 (Q. L nQm. 174); 'Uul-
~ de instancia promovida por D. GullJenpo Ku·kpa·
n S O de De -
Teniente. D. Juan Montalbán Ramos; barco hos·
pital «Barceló», 6 de abril de 1925.
Otro, D. Federico Val.e.ncia.no Gayá; t.ren hospital,
3, 1 de abril de 1925.
Otro, D. Jacinto Pareja Contreras; tren hospital;
1, 29 de marzo de 1925.: I
Auxilar de segunáa, D. Andrés Fernández Gordo;
tren hosP:tal, 1, 29 de marzo de 1925.
Otro de tercera, D. Eloy Martín Castro, be.rco hos·
pital «Barceló», 6 de abril de 1925. (
Otro de tercera, ·D. Juan Sa&vedra Montesinos, tren
baspit;al; 3.i 1 de abril Ole 1~,
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8USLDOS. IIUDU y GIU.TlFICAClOND
se ...... _ ...... tltartoe que • e%p~ ..
de 1; .Ce1 &Del -1&&1. ~ penouJ. audJJ.ar qu. a _'"
au.acJ6a 18 C#L
,. de abril de 1_.
I:%cmo~ 8P.Ior IDJPeC&or de S-nldld KJill&r de la PI'.l-
men. rea:i6a.
I:.ICJDO. Selklr Pl'I81doDte de la Jnnta Fa.cultatlY'& lig
Stloi<1Acl MiUlal" y ~.Qor JJtrector del Labol'llWl"iO CeA-
tral ele med Lenaeatoe.
D. JIIGa CrU& 1 lloreDo de la 9aDtIi¡, praetlC*nte .. la
Farmacia MWUir de elta Corte. DClmero 1. ~ ca-
te&or14 de tilrmlno COD el haber de a peMtu.
» Pedro Calleja Ramoa. practicante de la Pana...
MWW d••ta Corte, nOJnero 1, 1&~ •
ucelllO COD el Ilaber de 1 peletu.
• AD¡eI Irquidl RamoM. practicante de la FannacJa
MWtar ele .fa Ool1e, nC1rDero 5, 1& cate&oda •
__ .. eA ha'" ... 1 ......11,... ......
1-J4Mf.m.
•••
CIIIIJIIDIII...... I .....
PENSIOtmJ
EzCDlO: 8elor~ Elte Conseio Supremo, en .....
tud de lu facultad. que le conftere 1& 187 de 11
de enero de 19OC. ha examinado 101 expediea*
d!, 101 comprenciidos ~ 1&.unida relaci6n, que elQo
PIeZ& con Lorenzo Ortí& Aina 7 tlermina con Juu
Alba Gareta, 7 declara que los interesadoe care-
cen de ~recho a 101 ~etlci08 .que ao5citan, poI:
loe motivOl que en dicha rel&c:.lón • conail'llan.
Lo que por orden del Ieñor Presidente mani-
fteeto a V. E. para .u oonocimiento 1 dem.6I eleo-
tos: Dios .parde a V. & muclaOll añaL MactrW
21. de abril de 1JlI5. 11-..........
,.,0. Q'-'
© Ministerio de Defensa
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NOMIRI!I
DE LOS.
INTERI!IADOI
•
LorealO Ortlz A\D 1Pad~e. , Ieuo, AntoaloOrtlz R1el IN • e !,t.. tatepea- ......
BadalCID '''1 Jaaa Stadlfl Torres ,P.drutro 'ISoIdado, Cartos Marlfllez Boa ,~a16a .. : .
C.nC& billa Moren. Mlnuo. MaclR Sarleuto, MuDe! MlrlJlzo Moreao Id_ .
J
compatll-Illtlad
..... Jo... ¡D. Ja.. M.rlfaa Olu.!PadR Ioaro• rmnlo MafU,ea Ralllo de pe1Isl6. COII
........... ....... Alffra reUrMo...... • ~"", llaber de retinl
~ .
Por ao estar co.pftadldo el recurrente ni el R. D. de 15 de .o~lembre61-
timo. C1IJ. dllpos;dÓD 110 tleae carieter rttroactlvu y sólo se rrllere • Ia~ • I
riudas , bu~~ p.ra los que hace compatible la penlló. ti! dekrmla.. PaJarOll, 5, 2. ••••••• z.nc-.
das Cf'adl.:lo.fI. eOIl alp' 'lIeldo ' •••••
Por DO tIICOnlrarte cumpreadldos los padraltros entre las pertoau.1a .-¡Torre de M1rael ~"IB"'"
\al dlsposlciOlles lellaIJl ~i¡enlfl cuna:dfn derecho. p<ulón 1 .melo •.. .. . .. •• r-
Por flUir cOmproba«o qolt •• recurrente percibe IIna penllO••nual de 37511
pewta. _ el MOIlteplo Ciril y no permlllr lu disposldoDCI lel.les ri·
'Ielltesla compatibilidad de dos pelllloa,. ir.rmlll Caballero, O.Ic_
f'vrqlle el R. D. de 15 de norimlbre de II'l4 (O. O. 259) sólo flIlme de l.
IDco.jlatlbllidal! par. el colNo de 111" de 1111 elllolumelllo eon CUlO .I!!t-
b"o. Prvriada o IllUnlclpto, • Iu viuda. y hu~rf.llos de empleados c1vlles}Ballestero '''.......
, mUltares. JlfftII,O a los pa"res AdeDlas dlcbo R. O.sólo es de apllc.dÓll •..•..••••
C1I..do el kcbo oriliaarlo de l. pcaliÓD, b.y" oc.rrldo coa posterioridad
a la citada lteba. .. .. .. . • , ..
1_ 11 IJ I lO IN t l' POI' los ""IDIOS ..otlYOl que antellormeate, toda vez que aoaperta al tllpt-
-.1'0 o •• ..... _ OMco pera...... VlalU.... urdla c1~I"J* Súeba Halda... .... a e ~a.e. e dknte Dln&U becbo ni prueba que acredIte qn el uu..nte Inarlese enlSu AlfII.lo .....••• \1.GI"".
pe1I11611 •••••• acc:Idfllteclesll1'adaclo etllundollf' de lenido,deblendo e~lar .10 resuello
. ¡rol' estar en.probado que l. madI" de I.S d ••d.s bu~rf.nasdisirul. pcnslólI.
M 1101 ,en.ea 1 !!a1a1la ladeol '.. I que no ti de l•• co....prendldas ea la ley de 8 de jullo d. 1~1IO. c.recen de
f' lIes yarda H.'!fu",¡ ~t1da1,D. falllo Ila4nes VareI1a Roci6. de Alrlca derecho al braeficio de r.c ón de MMU qaflflolldt. COnforme I IO'\Mellll IMtlllIa.
"receptuado tn el artfcuio 17 del "llameato aprobado por R. O. de 20 de
aRoslo de 1878 (e. L aúm. 2·3¡ • ..
1
Porqae el ...... 4 del ..rtkuJo 15 de la ley de ~Ialcl.mlentoClvl' delermln~
la ClIAlItIa de coatrlbac,ón que ba ~e se"lr como base par. esll' Ir. o 110,
. IlObres • los qa.. yjven del eJercicio de u.. lad..trl...ia .ttDene a silo
BadaICID .......U......... Oarda ....... /p.4re ..... /SOI4.dO. ~ro Juto Alb. Sbcllez •..•••IN u e Y••• e ale belldiclos obteaidos en eU. exceden °"o. del ddble 10m.1 de.n br.cero. Valdeeaballero...... 111.....
pe1ISi6D " ..•• V COlllO coastl qllt el rfCurrtnt~ pap 50 peselM de tlllI!"t ación en e
• , pgtb.o de V.ideelballeros. cUJ. caol. corre:cnde a un. capItal de pro-
.~':'~'r:~~~~~~. ~~. ~~.~!~~~~~.~~~~~~!.~.... ~~~~~~~~. ~~ .I~. ~~~~~ ~ ~~ . r'
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••drICI .1 de abril d. 1925.··Jtl Quera! Secretario.lMiI G. QKiatal.
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